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De colaboración;
La elocuencia de los hechos
Bs ana pcrogi ullada afirmar que los hechos tienen muche mayor elo
enencla que las palabras, pero si esta afirmación la hacemos basada en la
conducta que siguen machas persones de cultura nada común, veremos que
es una afirmación gratuita, exenta de todo sentido, práctico, y falta de la reali¬
dad suficiente para echarnos en brazos de la misma.
La^uerra española tan hermosa en lecciones, y tan elocuente en ensc'
ñanzes, no ha sido lo suficiente, para transformar la conducta, digámoslo
cwro, de ciertas personas, que llevadas de un prurito desmedido de medran-
7M. personal, lo posponen todo a sus crecimientos ya económicos ya socia¬
les, desarrollando una labor antinacional o por lo menos, no en armonía con
los destinos de nuestra Patria, por los que tantos mártires dieron su vida
víctimas del enemigo común de la civilización.
Para algunos, el comercio, su principal fuente de riqueza, les lleva al
abismo de lo Increible, protegiendo, ayudando y aun defendiendo a quienes
an dia se constituyeron en sus encarnizados enemigos, siguiendo la lógica de
an envenenamiento comunista.
Para otros, el medro pertonal, escalando jerarquías y colocándose a la
cabeza de ciertas instituciones, es e? objetivo que han perseguido callada¬
mente durante el período de la guerra hasta la liberación del trocito de tierra
donde pensaban continuar creciendo.
No faltan tampoco quienes, acostumbrados a una politlea baja y rastrera,
defendiendo con tesón la práctica de los hermosos principios de caridad pre¬
dicados por Cristo, caridad que si ellos hubieran practicado a su debido tiem¬
po con el menesteroso, con el trabajador, hubieran evitado catástrofe tan te¬
rrible, y hoy no tendrían necesidad de arrastrarse por el Inmundo sucio de
aus caciquerías para la atracción de adictos que les sirven de hormiguillas
capaces de llenar los insondables anhelos de su avaricia.
Finalmente, tenemos un porcentaje de indeseable^ declarados que disfra¬
zados con la hermosa vestidura de la Milicia Nacional, quieren pasar por
mu y nuestros, muy españoles, ocultando de esta suerte la conducta que ob¬
servaron de total compenetración con el enemigo durante el tiempo que estu¬
vieron por él dominados.
Concretamente: Un sesenta por ciento de españoles, que nunca por bue¬
na voluntad, sino por el imperio de las circunstancias son de los vencidos
pero jamás de los convencidos. Otro porcentaje que elevado al veinte pór
ciento, de caciques, d« esos que se cobijan constantemente a la sombra del
árbol que da mejor sombra. Un quince por ciento de indiferentes, que na
sienten nada y nada les interesa como no sea una vida corriente y ruinarla
sin aparecer jamás a! exterior en ningún sentido social ni político, y nos que¬
da en cincp por denlo de gente burne, de españoles que en todo momento
están dispuestos al mayor ds los sacrificios por su Patria.
Pero lo más grande del caso [es, que a excepción de esos indiferentes
que nada les importe nñ comino siempre y cuando no Ies saquemos de sus
casillas, los otros todos han I ido hasta perseguidos por los rojos, tuvieron
que abandonar sus cesas, sus haciendas, todo cuanto pçseían y ocultarse bajo
tierra para evitar que les arrebataran sus v'das, y cuando alguno de ellos
llegaba a la zona Nacional, corriendo mil peligros y sufriendo lo indecible
por el instinto de conservación, arengaban a sus amistades para que cuando
llegara el momento de la verdad, a quienes se querían cebar en sus carnes
como cuervos carniceros, se les aplicara'la más severa just'cia, sucediendo
y aconteciendo esto cuanto requería la sanción que reclamaban para sus per¬
seguidores.
Se liberó el pueblo, y con él, la casita, la finca, le tiendecita, y allí tene¬
mos un pequeño local denominado Alcaldía que necesariamente tiene que ser
ocupada por uno ds los perseguidos, porque ellos son los únicos que pueden
hacer jueticia y que España emprenda el camino de sus destinos según la
Voluntad del Generalísimo.
Hay une Jefatura Local de la Milicia que es preciso esté en poder de uno
de los que todo lo tuvieren que abandonar por su ideal derechista, y en fin el
cb mercianíe tiene hoy que vivir con todos y por lo mismo aquellas fanfarro¬
na das, aquella sed de justicia social, queda pospuesta a su carácter comer¬
cial y resulta en la meyoiía de los casos que no sabe nada de aquel entonces
y no conoce a nadie de ios que un día le robaron cuanto tenía.
Este es el carácter Español en general, esta es la elocuencia de la guerra,
este es el hecho tan elocuente que es la misma negación de elocuencia.
Pues no señoreé, se hdn equivocado, y si Vds. quieren abusar de la be¬
nignidad de la España autèntica que es la España de Franco y de tOdos cuan¬
tos por ella dieron su vida, como dé cuentos la cxpusioron constantemente
Por el Itríperio hacia Dios
«Lo religioso y lo militar son los dos únicos
modos «líeros y serios de entenderr la vida.»
JOSÉ ANTONIO
Dijo nuestio Césai, a quien, como a todos ios piedesiinados, lievó ja
muerte demasiado joven: La vida es conjunto de miiicfa y religión, y e!
c oncepío iaíía en hispanos coiazones hace ya mucho. Nuestios antepasa¬
dos dei siglo XVI— que fué de oto para España — que tajaion a golpes de
espada y a bendiciones de cruz un imperio en ei han o sin moideai que eta
entonces Améiica. sentían en su iníeiiot, hermanadas indisolublemente las
ideas que José Antonio lesucitó con data visión de nuestio tenacet hisíóii-
co. Fijáos sino en ei símbolo que lepresenta ei que ia espada tenga la ctuz
en ia empuñadma.
Asentábase ai otio iado dei mat ei campaihenío y surgía la escueia.
L os atados se hincaban en la tieira caliente qúe se abría contenta en sur¬
cos de promesa. Nacían las ciudades con fondo depampas, estepas desier¬
tas o bosques donde no penetraba é¡ soi. Donde iba ei soldado iba el mon ■
je con él. Creábase ia escueta, acudían los indios y el Cieio agradecía
aqtieiia oferta de fe que España ie daba empuñando ia espada y pensando
en ia Cruz.
Las paiabias de José^ Antonio que comentamos no tienen paia noso-
tr os, ios de OiganizacionesJuveniles, difícultadmayor. Pues nuestra con¬
signa: ¡Por ei Imperio hacia Dios! no representa nada más y nada menos
que ia unión feliz dei pensamiento cristiano con la idea de ia Patria eieva
da a Imperio. ,
Llevaremos adelante la tierra que nos vió nacer hasta hacerla potencia
mundial, por todos estimada y ai mismo tiempo'temida. Por cualquiera de
ios dos caminos solo de una maneta ios podçmos alcanzar. Con ia más
féiiea disciplina, con ia conciencia más exacta dei deber a cumplii y de ios
fines a alcanzar. Como en ios conventos, en ia serena paz de ios jardines,
hemos de saber estudiar, piocuiainos ia cultura para ofrendar sabiçs a ia
patria. Como en las trinchetas hemos de saber vivir alerta en gesto de
constante vigilancia para que no se malogre ei sacrificio que de sus vidas
hicieron nuestros camaradas caídos.
(Boletín de O. J)
Este número ha sido sometido a ia previa censura
en el campo de Batalla, recibirán a no dudarlo su merecido, más o menos
tarde, pero a medida que la normalidad vaya adentrándose por nuestras
p uerías, se Irá rccqrricrdo todo y todo el que carezca de buena voluntad para
colaborar en esta megna Empf'''^, tendrá que huir de nuestro Suelo y sino
huyere de buen grado lo echaP^^os contra su voluníed, pero aquí no puecc
peVmaneccr porque son dañinos y obstáculo muy grave para la regeneración
de nuestra Patria.
81 solamente pedemos contar con un cinco por ciento de buenos españo-
1 es, en menor proporción estábamos el día del Glorioso Alzamiento Nacional,
y si entonces, bejo la dirección de nuestro Caudillo, emprendimos !a obra del
t otal aniquilamiento del enemigo en el Frente, ahora, bajo la misma dirección
e mprenderemos si es necesario la del aplastamiento de todos Vds., seguros
que lo consigulremos en plazo más breve que el del primer enemigo no me¬
nos encarnizado qué vuestras mercedes. '
Srguid enhorabuena con vuestras caciquerías, con vuestros anhelos de
p uestes n ás elevados, con vuestro egoísmo, ambición y avaricia, proteged,
a yudad, di fended y avalad a los criminales de la horda roja, tanto materiales
corólo inductores, impedid por todos vuestros medios e! cumplimiento de la
verdadera justicia social, pe?o no olvidéis, que los que vimos caer día tras
día 8 nueebos Mejores en el campo de combate, loa que recogíamos su últi¬
mo aliento, ios encargados de sus últimos recuerdos a sus madres, hijos, es-
posas y novias, todos en fin los que convivimos con ellos en la Cémpaña,^
c nardecidos con iu ear grc derramada en el Altar de nuestra Religión y de
nuestra PetrJa, sabremos también obtener el mayor rendimiento posible dé
tan bello derramamiento aunque tengamos que caer en nuestro cometido,
pero como ellos moriremos llenos de gloria, llevando en nuestros labios y en
el cortzón los nombres mil veces benditos de Cristo Rey y de España y al
grito de ten hermosas consignas entregaremos nuestra vida, como corres¬
ponde el verdEdero cristiano, al héroe, al valiente, al verdadero español.
MANUEL SANCERNI
jVIva Cristo Rey! 1Arriba España!
Mataró, 25 de Octubre de 1939. Año de la Victoria*
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Rogad a Dios en caricfeid por el alma de
que ha fallecido a tos 66 años de edad, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus afligidos: esposa, Jacinta Calis Roqué; hija, Antonia; hijo político, Augusto Ribas; nietos,
José, María y Antonio; hermana, Josefa, Vda. de Fonrodona;] hermanos políticos* fsobrinos, pri¬
mos y demás familia, al participar a sus amigos y relaciones tan sensible pérdida les ruegan le
tengan presente en sus oraciones y se sirvan asistir a los funerales que para el eterno descanso
de su alma, se celebrarán mañana viernes, a las DIEZ, en la iglesia parroquial de San Juan y
San José, por cuyos actos de caridad les quedarán muy agradecidos.
Dos misas a las 10 con el canto del Nocturno, Oflcío-funeral i seguidamente la misa del Perdón
Mataró, 26 de octubre de 1939.—Año de la Victoria.
Simiente de páíáta para ta carupafía 1939 - 40
SI Delegado Provineial de Âgfiealtnra de E E. T.
y de las J. 0. N. S. en Mataró
Acto sencillo y trascendente
Bala mañana el Delegado Provin
clal de Agricultura de F. E. T. y de
las J. O. N. S. y Director de loa Sin¬
dicatos Agro Pecuarios de la Provin¬
cia ha visitado el Sindicato local
lAgro-Pecuario y ha consliíuido la
Comisión especial nombrada para
la distribución de la simiente de pata-
fe en ei distrito 2° (Mataró) y r/dmi-
hisíración de todas las operaciones
correspondientes a las mismas.
Bsta Comisión tendrá su residen¬
cia en ei propio domicilio del Sindi
ceto local Agro Pecuario y entenderá
añ todo lo referente a formalizacio-
nes. créditos, ¿entregas, facturacio¬
nes, estadística, etc.. dando al efecto
las oportunas instrucciones por con¬
ducto de los 31 Sindicatos creados
en este distrito, en el que están in¬
cluidos todos los términos municipa¬
les comprendidos entre Badalona y
Tordera, o sea toda la zona produc¬
tora de las patatas para la exporta¬
ción.
El acto de constitución de esta Co<-
misión por el Delegado Provincial de
Agricultura de P.E.T. y de las J. O.
N. S.. ha sido intimo y sencillo, pero
lleno de interés y trascendencia. E[a
manifestado el camarada Delegado
que ante la Importancia que tiene el
distrito de Mataró en esta rama de
producción, se ha considerado con¬
veniente el nombramiento de esta
Comisión especial de la Delegación
Provincial de Agricultura, para que
interviniera en todo lo referente a la
simiente de patata para este distrito,,
que absorve más del 75 por ciento,
del total de la simiente importada.
Ha señalado también ei esfuerzo
que esta importación representa pa^a
al Gobierno en las presentes circuns¬
tancias y la atención especial del
Caudillo para que el ritmo intenso de
la producción patatera de Mataró s(^
igual que en tiempos normales, ob¬
servando que todos los egricultores
deben hncerse dignos d« la conQanza
que en ellos tienen nuestras autorida¬
des y jerarquías. Ha indicado final¬
mente que es necesario que la próxl
ma siembra supere en cantidad y ca¬
lidad a todos las precedentes y de que
todos los agricultores contribuyan a
la rápida normalización de los pre
cios, enviando todos sus productos a
los mercados por conducto regular,
sin dar atención a ios especulado
res que pretenden eupervalorar capri¬
chosamente ei producto.
Dijo también que hogaño; esta
siembra de patatas tempranas para la
exportación, debe aer modeto de tra¬
bajo^ precisión y a tal fin ha subra-
yflf-—, que todas las operaciones de
d|sti^uc!ón y crédito se realicen ba¬
jo unas normas justas y concretas
basadas en las experiencias de otras
campañas.
AI terminar ha elogiado el entu¬
siasmo y el dinamismo de los cama-
radas que forman la Comisión, que
son los Dlrcc'ores de ios Sindicatos
Agro-Pecuarios de Mataró, San Pol
de Mar y Argentona, expresando la
satisfacción de la Delegación Provin¬
cial, al iniciarse la actuación firme y
efectiva de la misma con una activi¬
dad tan traspendental y característica
como la de la próxima siembra de
patatas.
El Director del Sindicato Agro Pe¬
cuario de San Pol ha manifestado el
agradecimiento de todos jos agri¬
cultores de este zona por ei esfuerzo
puesto a contribución, importando
las cantidades habituales de simiente,
para este distrito. De esta manera se¬
rá posible — ha dicho — de que los
agricultores de la zona de Mataró
contribuyan dccldldamenta a ganar
esta Batalla de la Paz que estamos
desarrollando.
El Delegado Provincial de Agri¬
cultura ha informado después que ya
están ultimados todos los prepareti-
vos para el embarque de ia simiente
y que las primeras salidas se efectua¬
rán dentro de breves días.
Ha terminado este acto, de una
trascendencia que no empañó su sen¬
cillez, con ios saludos rituales a
Franco y un vibrante ¡Arriba España!
contestados con significativo entu¬
siasmo, por todos los presentes.
Ssguidamente el Director del Sin¬
dicato Agro Pecuario de Mataró ha
dado unas rápidas explicaciones con
relación a los ampliaciones de loa
b
edificios y almacenes del Sindicato
asi como de la nueva Sección de Mo¬
linería que va a instalarse. Todos los
reunidos quedaron altamente satisfe¬
chos de tos proyectos expuestos, fe¬
licitando ai Director del Sindicato lo¬
cal por tai motivo.
Según nos ha manifestado un
miembro de ia Comisión constituida,
todos ios Directores de los Sindica¬
tos Agro-Pecuarios de éste distrito
van a ser convocados la próxima se¬
mana, para darles informaciones y
orientaciones relacionadas con la
próxima llegada de la simiente de pa¬
tata..
FRANCISCO L.OBE:RA
CORREDOR DE CÁMBIO Y BOLSA
Despacho (de 9 a 'D'omletUo particular {de 7 a 9)
Skn rtonorato, ndm. 1, Calle|Reaii 329t
BARCELONA MATARÓ
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA
Obligacionea al 6 emisiones de 1934 y 1936
Cuido la tramitación df! reembolso o panje de las citadas Obligacio¬
nes,' eh ¡as condicione»'iñdirádas pdr ia Sociedad
y anunciadas rn-ia prensa.
CARNET DE mm
La participación del
S. E. U. en la aper¬
tura del Curso aca¬
démico 1939 - 40
El Sindicato Español Universitario
se asoció con disoipüha y entusias¬
mo a la solemne apertura del curso
-:de la Victoria. Concurrieron el acto
tres Centurias del Sindicato Español
Universitario de Medicina y una del
de Derecho, las cuales cubrieron la
'carrera ^esde la entrada de'^-nqestro
primer centro docente hasta el Para
ninfo, contribüyendò de eéta inanera,
no solo a dar lina nota de solemnidad
sino también a cónservar ei orden en
el interior de is Universidad. Ante ta
presidencia del Paraninfo ha presti¬
do guafdia de honor la Eséuadra de
Gastadores. El salón aparecía ador¬
nado con profusión de bandérás dei
Sindicato y en ei frontis dé ia 'esca -
lera principal aparecía enmarcado
con plantas un escudo del S. B. U/de
grandes proporciones.
El jefe dei Distrito Unlviraitario
catiiarada losé Cerreras, leyó ia Ora¬
ción de ios Caldos, de Sánchez Mdza.
Asistieron ai acto todos ioS miem¬
bros de ia cámara sindical, asi como
ios jefes y secretarios localeá 'de ia
provincia-de Barcelona.
Poria Universidad, la Revolución
y el imperio.
S. Francisco de A. 1.
Teléfono Í30
MENÚ PARA HOY
COMBDOP INFANTIL
Comida: Arroz a la milanesa.
Cansalada con patatas fri¬
tas.
Mermelada, pan.
Cena: Sopa de pasta.
Zarzuela de garbanzos.
Pan.
COMEDOR HERMANDA\D
Coniida: Arroz a ia milanesa.
Pan.
Cena: Patatas guisadas.
Pan.
COMPRO casa vieja o ruinosa para
almacén, parte aitá eiodad.
Finca rústica en litoral o VallíSr
hasta 200 mil'ptas.
Casita pequeña, parte baja, céntri-
ca.
Casa corriente, céntrica y soleada.
VENDO dos casas sepdradas calis
Real (Hábana).
Una'easO^planta baja, eon -garage
anexos parte alta.
CAPITAL disponible ¿para operació;
nes inmobiliarias.
ANTONIO POUS
Isern, 54 De 3 a 6 Teléf. 3^
hoja oficial de F.E.T. y de las J.O Ñ.S.'de Mataí-ó 3
JSalwdo a,Franco
ii-uLg;::.r jtT .
ZArriiba Espafta ?
CINE
â. ld.3 9
nocive
PROGRAMA A.PTO PARA TODAS LAS EDÁ1>ES
❖❖❖
Maravilloso
Espectacular
Apoteósico^
V E ION GR I OI N A E
Las industrias necesarias para la
defensa nacional
Concesión de garantías, y beneficios para es¬
timular su implantación y asegurar su normal
desenvolvimiento
MADRID, 25.~E1 cBolelín Oficíel i
del Estado » publica hay la siguiente
Uy:
«Con motivo de !a gloriosa Cruza
di, en que Espefia tuvo que superar
ia crisis más grave de su historia, se
poso de relieve la capital importancia
que para la vida de la nación tlend el
contar en el territorio patrio con in¬
dustrias necesarias a ia guerra y las
primeras, materias indispensables a
su vida.
La situación de nuestra economía
exige, por otra parte, esfuerzos con
siderabies para redimir España de la
importación de productos exóticos,
capaces, de producirse o manufactu¬
rarse en el área de nuestra nación.
Bi nor haber logrado hasta hoy, no
obstante las posibilidades del merca¬
do interior, ei que ia iniciativa parti«
cular satisfaga esas necesidades,
aconseja ei estimular ia .implantación
de taies industrias, de acusado relieve
nacional, y concederles ciertas ga-
rnntiaa y beneficios que ies^aseguren
nn normal desenvolvimiento.
En su virtud, dispongo:
Arllcuio primero. Cuando ifs ne¬
cesidades de ia defensa o de ia eco¬
nomía nacionales aconsejen ei esta-
blecimienlo en España de una indus
Wt y se haga preciso estimular ia
Iniciativa particular para su implanta¬
ción, podrá ser declarada, previos
ios ínfor 3 es .técnicos y económicos
correspondientes, «de interés nacio¬
nal».
Artículo segundo. Declarada una
industria «de Interés nrcionai», podiá
disfrutar, hasta un periodo de quince
años, de ios beneficios máximos ai-
guicníes:
a) Faculta ddc expropiación forzo:
sa de ios terrenos necesarios para su
instalación ¿
b) Reducción, hasta un cincuenta
por ciehfo: de ios impiiesíbs.
c) Garantía por el Estado a su ce¬
pita! de un rendimiento mínimo hasta
el cuatro por ciento.,Los capitales ga¬
rantizados en virtud de este apartado
no podrán exceder de la suma global
de mil millones de pesetas.
d) Rebaja de los derechos de
Aduanas en las Importaciones de ¡ns-
quinaria y utillaje para las instalacio¬
nes cuando no se /«brique en Bspa-
ña.
Arliculo tercero. A cambio de es¬
tas beneficios, el Estado intervendrá
cnla implantación y marcha de ia ín
dustria con la designación de un i^
tervcntor y un cofisejaro dalagadç,
con facultades,asi como'
se reserva la valoración por los téé '
nicos de las Inslálíaciones. |
Articnio cuarto. La declaración
«de interés nacional» se efectuará
por decreto publicado en el «Boletín
Oficial del Ests do», abriéndose ei
oportuno concurso para su concesión.
Arliculo quinto. En <si caso que el
dividendo a repartir fuera superior ai
siete por ciento del capita! desembol¬
sado, el Estado percibirá, como au¬
mento de impuestos, ei cincuenta por
ciento dei excedente, sin que pueda
llegar « rebasarse él importe de ios
impuestos ñórmcíés de la industria.
Articulo sexio. La Empresa con¬
cesionaria podrá, una vez asegurada
la estabilidad y marcha económica de
la Sociedad, renunciar a [ios benefi¬
cios, quedando liberada de la inter¬
vención séñaiads en el arlicuió ter¬
cero. ;
Arlieuio séptimo. Cuando í».e trate
de índu^tri: s ya existentes y qo con¬
viniese fueren ampliadas, ei Estado
podrá cenceder ia reducción de im¬
puestos y las garantías del articulo
segundo, previa valoración por sus
técnicos de las antiguas inateiaciones,
en condiciones análogas a Íes esta¬
blecidas para ks nuevos fftdustfias.
Articulo octavo. En caso de que
ia naturaleza del producto o la moda
iidad de ia industria asi lo aconsejase,
podrá establees rae, en lugar de las
garantías señaladas «nteriormcute,
la imposición al consumo nacional
de una cantidad mínima del producto
a un precio determinado.
Articulo noveno. Cucndo ia nueva
industria tenga por base pnincipal ios
productos o energía eléctrica de otra
Empresa ya establecida antes de con¬
ceder la garantía, ha de quedar deter¬
minado y asegurado ei suministro por
ia industria básica. . ;
iVrticuio décimo. Transcurriidos Ips
quince años, si ios rendimientos de le
industria favorecida no bastasen a
asegurar su marche económica nor
mai, ei Gobierno podrá concederle
prórroga de todos o parte de ios be
neficlos por periodos sucesivos de
cinco años.
Artículo Uüdécimo. Por los Minis
terios de Industria y Comercio y Ha-
cieii\da se dicterán ios decretos y ór¬
denes necesarias pura la ejecución
de esta ley, quedando derogadas
cuaiitas disposiciones se opongan a
lo que en ella se establece.
A.«i lo dispongo por le presente ie^,
dada en Madrid a 24 de'octubre de
1939. Año de lis Viclor&ii^--i /^arrc/s-
eo Franco.* i
I PEINADO PERFECfÓ
I AV! ¿SELLO DE DISTINCIÓN
i R. fiwáíoiD Franio, So iatiili
• —1 de Noviembre. Conmemoración
de ios Fieks Difuntos. Honremos e^-
te año ia memoria de nuestros mueñ-
fo»^ iievándoies, jdhto con nuestros
oraciones, unas flores,. Recordemos
que ia Cartuja de Seviíia es^Ia c«sá
donde podremos éhcontrar iodo ib
neeeserlo para adornar las tumbas de
nuestros difuntos.
■4 HOJA .OFieiAL de F.B .T. ydelas J.O.N.S. de Matarç
Dfi Cine
f " • :: ... -«i-.í
€AïigïïéI Strdgbff o
El Correo del Zar»
Un magno acontecimiento ci*
nemaiogtáfíco en nuestra du*
dad
No soie los innamerables devotos
dtl séptimo arte deben hallarse de
enhorabuena, «i que también cuantos
rinden al triunfador arte clnematogrâ-
fico, el más merecido de los homena¬
jea por loé esfuerzos constantes en
su progresión y perfeccionamiento.
Miguel Sirogofí o el Corieo de!
Zai, es el fllm maravilla en todos sus
órdenes y que podremos admirar en
nuestros favorecidos locales «Qaya-
rre»,» «Clavé» y «Monumental», en
los dífis 26 28 y 29 del corriente. La
proyección fastuosa de tan prlmerí-
slmo fiim, debe constituir de Inmensa
satisfacción para Mataró espectáculo.
Huelgan los elogios, sobran las
alabanzas, ante su gran valia, no so-
lo por la presentación riquísima, y
nutrida ante sus mínimos detalles, si
que por las figures preeminentes que
con su prestigio fruto de una coati-
nuada labor todo acierto, competen
cía y por sobre de todo arte, y que
más que representarlo, podemos de |
cir viven el maravilloso drama ruso, f
dechado de fastuosidad, espectaculU' ^
ridad y máxima riqueza. |
^Miguel Siiogofí o el Coneo de! Î
,.Z¿rr», es el film cumbre de nuestros ^
tiempos. I
Todas sus escenas de la más viril 1
realidad, forman un conjunto admira- ^
ble de la más exigente precisión, real> |
zando a cuantos en la creación de tan :
eminentísima producción cinemato- f
gráfica han tomado parte. Bs induda- |
ble que nuestros simpáticos coliseos |
«Qayarre», «Clavé» y «Monumental» <
se verán más que llenos invadidos ^
por el Mataró que siempre ha demos i
trado su bhen gusto, su admiración y '
su temple artístico ante el ofreclmlen- ^
to de obras tan eminentes como <Mf- -
t
guel 3irogoif>. La proyección de tan ^
incomparable película, evidencia que |
para ofrecer a Mataró, lo superior en 9
lo mejor del arte cinematográfico, no \
se omiten costosos sacrificios, las
Empresas quieren sumarse a !a dig
nificación de la clnemátografía, esco
glendo esta última Impresionante ma
ravilla aun s trueque seguramente de
verse lesionados sus Intereses, nos
consta, que para poder ofrecernos
^Miguel Sitogoff», hm tenido qne
vencer insuperables dificultades.
Mataró impuesto de ésto sabrá co
rresponder a esfuerzos y sacrificios,
pera demostrar ser de ellos digno.
Los Cinemas «Gaysrre», «Clavé»
Anuncios Oficiales
■Vll·lll·l ■ HI —I ■———É—■———p———11—M—Bw—i————M—
Sejcción Femenina de F.E.T. y de las f.O.N.S.
Las camáradtas relacionadas a continuación pueden [pasar a recoger su
Carnet de adherida, én esta oficina: Rosita Pité, Carmen Qircia, Teresa ju-
bany, Clara García, Josefa G rabal, juliana Esquerra, Inés Hugas.
Habiéndose recibido de la Jefatura Provincial la orden de que el día 30 de
los corrientes termina el plazo de la solicitad de carnet definitivo, se avisa a
todas las camarades que por haber pertenecido a partidos de la unificación, o
haber sufrido persecución durante la dominación roja, deseen obtener el car¬
net de militante, lo soliciten dentro dei plazo señalado, puss de no hacerlo no
tendrán derecho a reclamación alguna.
Por Dios, por España y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró, 25 de octubre 1939. Año de la Victoria. — jLa Delegada Local y
Comalcal.
CilMIOli PARil TRANSPORTES
Razón: CALLE SÁN FELICIANO, 34 TELEFONO 312
y «Monumental», como templos de
arte cobijarán en estos días a todos
los amantes y admiradores de la ci¬
nematografía que con el homenaje de
su presencia, no solo realzarán la
proyección de ^Miguel Sirogoff», si
que pondrán magníficamente de relie
ve, que la Ciudad es digna de figurar
entre las primeras que admirar pueda
joya tan unánimamente proclamada
como el film ¿umbre tMlguel Siio
goffo el Corteo del Zai*, triunfo de¬
finitivo del arte cinematográfico en su
tecnicismoi fastuosidad y riqueza.
Por nnestra parte y a fuer de agra¬
decidos consignamos con placer que
deben merecer bien de la Ciudad las
Empresas de ips locales dichos por
permitir que Mataró con satisfacción
y¿orgullo pueda anotarse con la pro¬
yección del film tMiguel Siiogoff»
un espléndido triunfo siendo de las
primeras localidades en que podrá
recrearse admirando esta genial pro¬
ducción que marca con grandes ca
racteres uno de los más legítimos
triunfos de la cinematografía mo¬
derna.
VICENTE BORRÀS
25 Octubre 1939. — Año de la Vic¬
toria.
Tinta de seguridad
. N
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La preferida para estilográfica y uso
general.
Propaganda peifecia
NOTICIAS
VELADA INTIMA. — En el doml
cilio de la culta y notable profesora
de canto. Doña Dolores Lloren", viu¬
da de Parasols, tuvo lugar el pasado
sábado, día 21, por la noche, una in¬
teresante velada literario-musicsi, Al
acto asistió numerosa y distinguida
concurrencia.
Fueron interpretadas varias piezas
a piano solo, canto y pleno, y recita¬
das bellas poesías.
Huelga decir que todos ios ejecu-
cantes fueron fervorosamente aplau¬
didos, especialmente la ci'ada profe¬
sora D." Dolores Llorens y su aven¬
tajada discípula D,° Dolores Lleonart
de ,.Mas, tiple de grandes posibili¬
dades.
Un grupo de admiradores de la la
bor artística que desarrollé la señora
Llorens, le hizo ofrenda de un meg-
nífico ramo de flores.naturales, en re¬
cuerdo y agradecimiento de ten sim¬
pática fiesta.
El acto terminó con la interpreta¬
ción del Himno Nacional y ei «Cara
al Sol», escuchados en pie y brazo
en alto por todos los asistentes.
-URGE COMPRAR: Ofertas ur
gentes. Casas en todas partes de la
Ciudad de todas clases, estén en
buen estado o no, tanto si. los inqui¬
linos pagan el alquiler, como si no lo
pagan.
Tierras, Pinares, Huertas, Torres,
Chalets, tanto en este Término como
fuera.
Ofertas: JULIÁ, Tetuán, 75, Agente
de Fincas, de 4 a 7 laborables, tarde.
HOJA OFICIAL
Varias requisas en ca¬
rretera practicadas
por la Guardia Civil
En Mataró ^
En el Km. n.° 635 de la carretera
de Francia a Barcelona, por Ja pareja
de la Guardia Civil fué detenido e|
coche n.° B 27.783 conducido por au
propietario Julíá Bosch, de 32 años
de edad, con tíomicilto en San Juan
de Vilssar, calle San Francisco, nú'
mero 22, al que se le ocuparon 400
kilogramos de patatas.y 35 de bonia¬
tos, ein la correspondiente guía ni
factura de compra.
Li mencionada mercancía ha que¬
dado depositada tn el Ayuntamiento
de Badalona.
En el Km. n.° 633, por la pareja
que presta servicio, en la misma ca¬
rretera faé detenido el coche número
B 26.087 propiedad de Jaime Bosch
con domicilio en esta ciudad, calle de
San Benllo, núm. 16. Se le ocuparon
2 500Kg3.de garbanzos que trans¬
portaba sin la correspondiente guia
ni factura de compra.
La mencionada mercancía ¡ha que¬
dado depositada «n «1 Ayuntamiento
de Mataró.
I En el Km. 635, por ía pareja de ca-
I rreteras, fué registrado el coche nú
I mero B. 29.715 de la Agencia de
Transportes del Sr. Soler, vecino y
con domicilio en Mataró, calle de San
Antonio, núm. 51, ocupánosele cua¬
tro cajas de mantequilla y diez litros
de aceite que transportaba sin la co¬
rrespondiente guía.
Las mercancías han quedado depo¬
sitadas en el Ayuntamiento de Ma¬
taró.
En Calella
Desaparecen 400 pesetas
y documentos de un local
Se ha personado a la Guardia Cl
vil de Calella la delegada de F.B.T.
y de las J. Ó. N. S., doña Emilia Dal¬
mau González, denunciando que ha¬
cía algunos días se había efectuado
un hurto en el local que la F. B.
tiene instalado en la calle de Ansel¬
mo Clavé, núm. 64. Este comprendía
400 ptas., un estado de cuentas y 45
fotografías de las afiliadas de la
misma.
Practicado un registro resultó que
el autor, o autores del robo, entraron
por la puerta principal cbh la corres¬
pondiente llave', y los cajones del
despacho fueron abiertos también con
llave, no dejando ninguna huella que
demostrara violación alguna.
Continúan las pesquizas por parte
de la Guardia Civil para encontrar el
autor o autores del mencionado hurto.
Dr. Perpiñá -
AYUDANTE DEL DR. LAPERSONE DE PARÍS
MATARO
San Agustín, 53
Sábados, de 3 a 7 tarde ^.
(BARCELONA
Provenza, 185, l.°-2.°, entre Arlbau
y Universidad De 4 a 7 tarde
TELEFONO 72354
Alberto &uix Marcià
•
DENTISTA _====
odontólogo deI, Hospital de s. jaime y sta. magdalena
j ' Visita:' lunés, mtértoles y viernes de 10 él mañana
^ '
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Ramblo) matápó
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espectáculos
Cine Moderno
Pro8fr0nia para hoy: Bstreno de la
deliciosa e incomparable comedia
masicai «Es el amor», por la bailarí¬
na Jessie MaUhcws, Sonic Hale y
Robert Young; otro gran estreno: una
realización de Cario Campogaliani,
€01 farol del diablo», por Nella Mapía
Bonora, Donatella Neri, Lctizia Coa-
rania, Cario Cualandini, Cario Tam-
beriani y el peqneño Lamberto; y co¬
mo fin de fiesta «Sinfonía inacabada».
NOTiClÀRiO RELIfilOSO
CineGjiyarre
Hoy a las 9 noche, soiamnidad ci •
ncmatográfica: |ia prccbsa comadla
musical <Bi pequeño vagabundo» por
Bobby Breent y Henry Armetta; '«No -
tieiario Fox»; Bstreno riguroso de la
maravilla cinematográfica «Miguel
Strogoff o Bi correo del Zar», ver¬
sión original, por Adolfo Wohlbjmek.
PINTURAS
ESMALTES BARNICES
Santo Teresa, 44 - Almacén
SANTORAL. —Mañana, viernes,
día 27. — Santos Vicente, Sabina y
Cristeta, hermanos mártires; Frumen
cío, obispo y confesor; Blesboán, rey
de Btirpia; Santas Eugenio, Capito •
lina y Eroteida, mártires.
BASÍLICA DE SANTA MARÍA.—
Mañana viernes, misas coda media
hora desde las 6 a las 9'30. A las 7,
^meditación. A las 8 y 8'30, Rosario.
'.A los 9, misa conventuaLcantada.
Tarde, a las 7'15, Rosario, ejerci¬
cios propios del mes y canto de los
v<3ozos.
Después del mes del Rosario se
practicará lo Visita Espiritual a las
dantas Juliana y Semproniana.
Mañana a los horas de costumbre
el Coro parroquial tendrá ensayos de
canto.
IGLESIA PARROQUIAL DE/SAN
JUAN y SAN JOSÉ.— Mañana irier
nes, misas desde las 6*30 a las 9. A
6'30, Rosarlo. A las 7, deprecac'ones
a la Santa Faz de N. S. 1. A las 8,
misa de Comunión genersd con los
ejcrcicioB a Ntra. Sre. del Perpetuo
Socorro.
Tarde, a las 6, Via Crucis. A las
7'15, Exposición de S. D. M., Rosa¬
rio, bendición y reserva. Seguida¬
mente, Corona a la Virgen Dolorosa;
IGLESIA DE SANTA .ANA, DE
PP. ESCOLAPIOS. - Mañana vicr '
nes, misas cada medio hora, desde
las 5 y media a las 8 y media Ala^ ?■
y media, Novena a las Santas a inten¬
ción de una persona devota. A iaa 8,
rezo def Sto. Rosario.
IGLESIA BE S. JAIME DEL HOS¬
PITAL. — Mañana misa a las 6.
IGLESIA DE NTRA. aiSRA. DB
MONTSERRAT, filial de lir^arRpguia
de S. José.—Mañana misa a las 7.
Campaña de propagación
del Santo Rosario
.«Ei poder del Rosario, .se .mohifles-
ta rebatiendo los infernales esfuerzos,
deshaciendo la impiedad, purificando
ios pueblos de tan multiplicadoslérro-
rcs, convia desaparición de loavcaáles
volverá la tranquilidad a reinar en Ja
sociedad humana.»—Pío IX.
i . EXTRANJERO
Los Sóviets se insolentan
con Inglaterra
MOSCU, 26.—Un comunicado ofi¬
cial anuncia .que el aubcomisorio de
Asuntos Exícrtorfs, Sr. Potemkin,
entregó al embajador de Inglaterra en
este capita , Sr. Seeds, la nota oficial
que contiene la respuesta del Gobicr
no soviético a las notas británicas de
6 y 11 de septiembre último, relativas
a las mercancías consideradas con¬
trabando de guerra por el Gobierno
de Londres.
En su respuesta, el Gobierno ao-
viélico afirma que el establecimiento
mediante acto unilateral por parte del
Gobierno británico de una liéta . de
mercancías a las que se considera
controbardo de guerra (enumeradas
en- la nota inglesa de 6 de septiembre)
constituye una infracción de loa prin
cipios de Derecho Internacional, per
judica considcrabiemenfe ioa intere¬
ses délos países neutrales y destruye
el comercio infjM«MiCÍonal. Además
jí; agrega !a respuesta soviética— ia
i Jaclúsiói^^n dicha Unía de cppírban-
! do, de les primeras^ materias y de fo
1 da Ql^ae de productos,alimenticios de
I gfipniconsittmpíjprQyoca una profunda
r desòrgonizàciòn eso el aprovisiona-
I ^enmdt la pipclflicaMPQ^cÍjítV'^VÍL
I jir^afiRSalo^ de/iprimer4ji»€qa9,Spd ,
Ello crea una serie amenaza contra
ia salud de ia población civii y un
^dasharajusta económico, inealculahic
cu las masas populares. El Gobierno
-soviètics çQ.naidera Uisíçol'lb'c flJíc
Tas pobiacióiles pacíficasjsc véan pri¬
vades de víveres, combQsíibles y
vestidos.
Por todo ello el Gobierno soviético
dei^ra que no está de acuerdo con
la nota brifámca de 6 de septiembre,
y se niega a reconocerle ninguna
fuerzo. Tampoco reconoce yalor al-?
guno ei Gobjerno soviético, a )a nota
británica de il de septiembre, en que
se comunicaba que Inglaterra esta
biccía el sistema de expmen de bu¬
ques mercantes de los países neutro-
Ies, en puertos designados especial
.mente por el propio Gobierno Higlés.
La U.R.R.S. considera que esta deci
sión es absolutamente infurfdado y
arbitraría.
Por otra ^arte, estas diapoalçiQtus
británicas «Infringen los priñelplos
elementales dfi,lajiJjbafíad,da.flqx.fÉ^ 1
ción marítima mercante y todos los
précédantes, dci Derecho jAtai^na^io-
nal. Él Gobierno ds la URSS se nie¬
ga a permitir,, qpe sus buqqes a,can
inspeccionados por los ingleses, y se
rrservfl el derecho de pcdir.Jïld.?iîii'*
zación por los perjuicios qiié estas
inspecciones eventuales pnedan irro -
gar ai Estado o a ios ciudadanos so¬
viéticos.—Ef«.
aaunplado a este Gobierqq Ovü
¡directamente o por medio de las ^g-
Iqi^dadcs subordinadas al mismo^^
«propósito de cerrar las fábricaa-tiic-
gando carencia de materia prima.
Como respuesta a estas unilaterales
decisiones y en concepto de norma
Ígaiier.al, saífGobierno Çlyil, «SPV*que dos finales 'figónhasta nuevo aviso mientras se com¬pleta el esclarecimiento de ios motf-
i vç3 de, .verdadera justificasión que
i pueda tener dicht previsible actitud y
'
otras análogas que tambiéii caporft-
dicaniedte tendrán que manífestarsf.
1 El dis.çtttso .de Chambertalii
f LONDRES. — Cbamberláln bi ha-
|tpbo esta tarde su declaración aaiqi-f nal en loa comunes.' Sobre la síUia-
ción general ha dicho que la campaña
submarina aleniana se intensifica,
pero ia desirúcclón de aubmarinos
enemigos se mantjene en una cib'a
auflcientemante elevada para que es¬
temos inclinados a creer qne iaagic-
nazs contra nuestro comerció será
superada posiblemente. La noticia de
ia firma del tratado angio francp-
turco, ha sido muy bien acogida; ¿s
un tratado que es una'^rantía de paz.
per lo menos «n und p^tc del mun-
<; dO'^Hf dicho después que çi discurso
de Rjbbciitrop np habrá ¡ei^añado n
jgpdie.
Lo tesis del mismo es que Inglotc-
xra.quiso la.guerra. 81 mundo cntfro
sabe que ño es ^verdad. Parecejque
Ribbentrop deseo invitara la U.R^.S.
a unirse a esta cruzado contra el Im¬
perio británico. Ribbentrop ha anun¬
ciado su intención de que la guerra
sea lievoda adelante coa toda encr-^
gía y fuerza. " Si «sía es su intención,
no puede haber más que una rcspues-
talqus estamos dispuestos a dársela.
Ha sido el Gobierno alemán el que
npsgba obligado a tpmáríiosia, y el
que^babrá {de-lievar ¡la respp.nsablU-
dfidde lov áúeira y de todaa sus con¬
secuencias.—Cífí"n
El Gobernador obliga a se^
guir pagando los Xornales
a ios obreroi de unas fá¬
bricas de tejidos que han
salicitadQ cerrar
BARCELONA. — En el Gobierno
Civil han facilitado este mediodía la
siguiente nota:
Dos o tres fabricantes de tejidos
CAFÉ CLAVÉ
A. MASQORBT
CONSUMICIOMiS MARCA
BOCADILLOS. CHOGOLA7B
TELEFONO 126
GUIA COMERCIAL DE MATARÓ
Acreditados establecîmîentos de esta dudad que saludan a sus clientes en la nueva España
administrador de fincas
JULIÂ — TeíEán, 75
' Laborables de 4 a 8 de la tardq
anisados antonio gualba
Santa Teresa, 50 — Teléfono 64
óeatOerfa dé licores Champagnes
anisados martinez rboas
Seal, 282-284 — Teléfono 157
ütitabledda en 1808. Licores. Vinos
ANUNCIOS FERMALL!
Beato Oriol, 14
fnbllcldad Creaciones Reclamos
t;aldereiria e. su ría
Charraca, 59 — Teléfono 505
Calefacciones a vapor y agaa callente
CARAMELOS FRADERA, S. A.
S. ñellclano, 40 al 44 y S. Agnatfn, 65
Caramelos, bombones y dulcea
a r a m e l.o s tria
Angeles, 52
v-íEtaboracIón diaria Cfanponea
CARBONES
«Compañía General de Carbones»
fv Alberch —Sán Antonio, 70-r.Tei. 7
Carpintería mach
^Lepante, 25 ,
'-vRroyectos :.y -.OFeaapoeatos
COMPRA Y VENTA DE FINCAS
F. CALDAS-Ronda Prim, 78
Administración. 22 años de práctica
confiteria e. miracle
R. Ceneralfsimo Franco; 54 — Tel. 54
Pastelería Caremelos Vinos Licores
confiteria barbosa
Santa Teresa, 48—Teléfono 212
Oran existencia en artículos del ramo
correas luis q. coll
Real, 582 — Teléfono 565
Reparaciones muy económicas
drogueriamartin fitè
R. Generalfaimo Franco, 59— Tel. 165
Comestibles Ultramarinos Pinturas
fotografia carreras
San Antonio, 52 — Teléfono 385
La predilecta
'f;ottog^rafia es tape
qL_jlFalfeimo Francoa, 20
«Paralíc enos retratoa, esta Casa
U
«mneraiua;db las santas
de Vda. de AugustoT^ Ribas
58 Teléfono 57
funeraria o-a sepulcral
de Miguel junqueras
M. Jacinto Verdaguer, 12 Teléfono 111
ÉERBORimRÍA La Argemíina
FELIX GIRALT - San Benito, 20
Plantas de todas clases
IMPRENTA MINERVA
Barcelona, 15 — Teléfono 255
Impresos comerciales de todas clases
LIBRERÍA CASA PATUEL
Isern, 1—Teléfono 110
{Siempre las últimas novedades
MAQUINARIA FONT V CM
Real, 365—Teléfono 28
Fundición de hierro y Fumistería
MÁQUINAS DE ESCRIBIR
Genaro Parull Renter
R. Generalísimo Franco, 1 Tel. 362
MUEBLES DOMENECH
R. G. Franco, 35 - Palan, 8 — Tel. 256
Tapicería Decoración Objetoa de Arte
MUEBLES lUBANY
R. G. Franco, 53 — Barcelona, 9
Gran aurtldo. Precios ain competencia
OBIETOS PAPA REGALO
La Caigi^a da·'^SVlila
H. Generalísimo Franco. 52 TeL 267
PCLUQUERÍA PARA SEÑORAS
CASA PATUEL — Isern, 1 - Teléf. 110
Permanente Solriza
PEtUqUEIRlA PARAiSj^lfPlIÁS
MARVLU — R. Q. Franco, 50
Peiaado4»erfecto. Distinción
PERFUMERÍA ENRICH
San José, 52 — Teléfono 247
Ortopedia Jabones Polvos Colonisa
PLATINAS
Suministros IND-TEXT
Roger de Flor, 7 Teléfono 439
RADIOS S. CAI MARI
Amalia, 38 — Teléfono 261
Aparatos Philips, Bayona y Hispan»
SASTRE E. :S ERRAS
Santa Teresa, 52 — Teléfono 246
Trajes de calidad
sastreriaLaCiudaddeLendrtt
R. Generalísimo Franco, 18
Siempre la miama .formalidad
SASTRERIA TRB;^S
Barçelona, 16
Elegancia y distinción
vinos FINOS DE esp^a
R. Cucurell
Qb'sp<íMa*,9 Teléfono 29
e HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Mataró
CALZADOS MIRATS
Antígrua Zapatería Casas
Mataró
Si sufre Vd. de los piés, en esta casa¡]se hace el Calzado a MEDIDA con las mejores pieles del pafs y extranjeras
COMPOSTUDAS RÁPIDAS CON SUELA, GOMA Y CREPÉ PRECIOS ECONÓMICOS
CONTABIL·I DAD
a horas, de pequeña industria o comercio.
Sus obligaciones con el Nuevo Estado, al día
JOSÉ B A R S O — Roger de Flor, 25 — MATARÓ
SASTRERIA
Lñ CIUDAD DE LONDRES
Rambla Gcnaralfsbno Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
mecanografía
LECCIONES PRÁCTICAS
Pesetas 8'— al mes
l.ieilHaÉlllllFlHtI,I Matará
Se ofrecefl, para alqaiar
habittscfones pa'a dormitorio y des¬
pacho. calie céntrica.
Razón: Administración de HOJA
OFICIAL,
bji liwii le Mil I (iili
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Se traspasa
csteb'ecimiento sin géneros, con vi
I viendo, calle céntrica.
Rozón; Bércelona, 42.
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene el encarga
de vender varias fincas Urbanas m
todos ios distritos de ciudad. Las
hay que son una gong». También les
tengo Rústicas en el término de Ma
taró y fuera de él, desde 5 000 a
150.000 ptos.
Moles, 26, de 9 a 11 y de 6 a 9.~
MATARÓ.
Isern, 14 .Teléfono 391
MUEBLES JUBANY
liDbla iiunlísloi FnBCO, 53 j BaitiltBi, 9
hfh
imprenía Minerva
Vendo urgente
j pequeña finco todo regadío entre MaI taró y Argentona, pie tranvíoj daré «
I buen precio.
I Razón: Reai, 261, 1.°— De 12 a 5 yI de 6 o 9.—Mstaró.
LEED
"Solidaridad Nacional"
Organo dd Movimiento
Impresos comerciales
de todas clases
Barcelona, 13 Teléfono 255
«S. Francisco de A., 1
Teléfono 130
LEANDRO ARRUFAT
AGENTE DE NEGOCIOS
COMPRA VENTA DE FINCAS
RUSTICAS y URBANAS
Y ADMINISTRACIÓN
De 9 s II mañsna y de 6 a 8 torde
Molas, 26 Motejó
\
«El Sindicato Vertical , es^
instrumento al servicio del
Estado, a íravés del cual rea¬
lizará, principalmente, su po¬
lítica económica. ÀÍ Sindica¬
to corresponde conocer los
problemas de la producción y
proponer sus soluciones, su-^
bordinándolas al interés na¬
cional. El Sindicato Vertical
podrá intervenir, por interme¬
dio de órganos especializa¬
dos, en la reglamentación,
vigilancia' y cumplimiento de
las condiciones de trabajo.»
Àparaíos de Radio PHILIPS • BAYONA • HISPANO
Representante Oficial
s . CA I M A R I
Taller de Reparaciones Amalia, 58 1eléfono261 MATARÍA
